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Norma Jean 
para esa otra 1nnrilyn 
sólo el tn iedo vendrá es ta noche a vis itarte 
el único a n1ante 
a l fin 
que no ex ige fide lidad 
y que te ha rá evocar a los otros 
. . 
con pacienc ia 
nnda queda de toda esplendidez 
la a legría ta n1b ién es una actriz en tus tncones 
te asotnas a una vent ana 
co n1o un po i íti co 
es e l p iano de e l to n q ue te ac la tn a-
pero esta vez verás só lo tu rostro 
p ul i rnentado atroztn ente 
por e l insorn nio 
a lcoho l y barbitúricos 
te aso1narás de s u tna no 
e l tn iedo 
• • ·~ ~ a conternpla rte : ga fas oscuras s il enc io y pepas 
cuando e llos son unn fonna 
de enfrenta r la itnagen 
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• que de ti sa lió y no lleva tu notnbre 
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